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PALABRAS TERMINANTES.
En los wtintc capítulos anttnores que hayan sido leídos
por el curioso á quien interesen las cuestiones latino-ame-
ricanas, éste habrá luego visto la hipócrita conducta del
gobierno de los Estados Unidos en lo relativo á la cues-
tión del Canal.
Los lectores que iluden aun (le tan injusto é inicuo pro-
ceder, afirmarán su opinión, si tivntn la paciencia de dar
una ojeada A los docunwntos oficiales y á las opiniones
que diarios autorizados norte-americanos "y europeos, pu-
blicaron ti este respecto y que forman el apéndice de este
libro.
Libro escrito, como ya dijimos, únicamente con el fin
de prevenir ti los propietarios y obreros mejicanos, y á todos
aquellos ti quienes halaga 'invertir sus ahorros en aventu-
radas empresas, contra las asechanzas de hipócritas finan-
cieros, para quienes no hay nunca millones suficientes.
y para quienes también el ahorro del proletario. es com.
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bomba de jabón, que se desvanece al soplo de sus am-
biciones y de sus tejos.
Sólo la Francia tenía derecho ñ. terminar esa obra
grandiosa del Canal Interoceánico de Panamá, porque so-
lo ella ofrecía al universo las garantías de honrada neu-
tralidad, que son también las condiciones de la paz defini-
tiva.
Su impotencia y las definiciones d p. la vieja Europa,
decidieron otra cosa ...... que los traidores de Panamá
respondan ante el mundo de su traición á la paz un¡-
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